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24th Annual Friendship Invitational 
WOMEN'S RES.UL TS 
Cedarville, Ohio • Elvin R. King Cross Country Course • Sept. 20, 2014 
Mostly sunny, 10-15 mpg wind, dry, 68° .. 5,000 meters 
TEAM SCORES 
------------------------------------------------.----------------------
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
----====----====~---======------====---==~==~---=======--=--====-------
1 Cedarville 34 1 2 5 11 15 17 18 
Total Time: 1:36:33.52 
Average: 19:18.71 
2 Cleveland St. 51 4 7 9 12 19 30 34 
Total Time: 1:37:29.56 
Average: 19:29.92 
3 Cincinnati 80 10 13 14 20 23 31 32 
Total Time: 1:38:40.86 
Average: 19:44.18 
4 Wright State 108 8 21 24 27 28 29 41 
Total Time: 1:40:09.81 
Average: 20:01.97 
5 Univ. of the Cwnberands 113 3 16 26 33 35 37 40 
Total Time: 1:41:00.99 
Average: 20:12.20 
6 Asbury 160 22 25 36 38 39 42 43 
·Total Time: 1:43:53.21 
Average: 20:46.65 
7 Mount St. Joseph 205 6 47 49 50 53 54 
Total Time: 2:14:46.23 
Ave.rage: 26:57.25 
8 Central St. 234 44 45 46 48 51 52 




Name Year School Finals Points 
---=====----======----====~----======--==~====---==~~==-----=====------
1 Brooker, Hannah Una·-Cedarville 18:28.24 
2 Archambault, Alex JR Cedarville 18:55.61 1 
3 koch,. Carsyn FR Cedarville 19:06.90 2 
4 Hoop, Danielle u of Cumber lands 19:15.34 3 
s Janson, Rachel SR Unattached 19:15.56 
6 Woods, Ashlyn so Cleveland St. 19:15.79 4 
)7 Groh, Rachel so Cedarville 19:19.24 5 
8 Shelby, Amanda JR Mount St. Joseph 19:21.45 6 
9 Holt, Victoria SR Cleveland St. 19:24.71 7 
10 Hopwood, Vanessa JR Wright State 19:26.34 8 
11 Butterbaugh, Samantha FR Cleveland St. 19:27.36 9 
12 Westerheide, Meg FR Cincinnati 19:28 . 30 10 
13 Bredeson, Hailey so .Cedarville 19:31.11 lL 
14 Webb, Katie SR Cleveland St. 19:32.09 12 
15 Earman, Ashley SR Cincinnati 19:37.25 13 
16 Masquelier, Lianne FR Cincinnati 19:39.94 14 
17 Redfield, Melanie SR Cedarville 19:40.66 15 
18 McGaha, Meg u of Cumber lands 19:43.72 16 
19 Sill, Kathryn JR Cedarville . 19:48.00 17 
20 Laaman, Kristen JR Cedarville 19:48.52 18 
21 Shamrock, Alanna so Cleveland St. 19:49.61 19 
22 Kennedy, Erin FR Cincinnati 19:53.12 20 
23 Bailey, Brittany so Wright State 19:55.53 21 
24 Putnam, Neola Una-Cedarville 19:58.69 
25 Vonderheide, Justine SR .Asbury 20:01.68 22 
26 Dunlap, Madison FR Cincinnati· 20:02.25 23 
27 Brown, Alexandra so Wright State 20:06.39 24 
28 Falkenberg, Katy so .Asbury 20:07.95 25 
29 Freeman, Sydney JR U of Cumberlands 20:11.95 26 
30 Doepker, Jessica so Wright State 20:16.63 27 
31 Stewart, Jessica FR Wright State 20:24.92 28 
32 Logan, Paige 
-
. FR Cedarville 
-
20:26.81 
33 Sevier, Kristen FR Wright State 20:29.36 29 
34 Jesson, Christy FR Cedarville 20:32.65 
35 Rose, Carly -r FR Cedarville 20:41.04 
36 Scagnetti, Madison FR Cleveland St. 20:42.97 30 
37 Bischoff, Maggie JR Cincinnati 20:44.91 31 
38 Pace, Anne JR Cincinnati 20:51.29 32 
39 Beranek, Danielle SR U of Cumberlands 20:51.64 33 
40 Pierce, Sarah JR Cincinnati 20:54 .. 64 
41 Holt, Amelia so Cleveland St. 20:55.86 34 
42 Peace, Madison so U of Cumberlands 20:58.34 35 
43 Zwe-ifel, Devon JR Jl.sbury 21:02.20 36 
44 Davis, Jodi FR Cedarville 21:02.46 
45 Spears, Alaina FR Cedarville 21:03.01 
46 Lake, Annmarie so U of Cumberlands 21:06.32 37 
47 Goodwin, Lauren SR Cincinnati 21:16.52 
48 Salvacion, Sabrina FR Asbury 21:17.99 38 
49 Miller, Kim JR Asbury 21:23.39 39 
50 Gibbons, Shelby SR U of Cumberlands 21:25.37 40 
51 Pavick, Erin so Cleveland St. 21:29.35 
52 Nutt, Bonnie so U of Cwnberlands 21:31.19 
53 Norman, Bethany so Cedarville 21:31.50 
54 Brickman, Annette so Cincinnati 21:37.72 
55 Comer, Lauren so Wright State 21:43.50 41 
56 Chin, Julia JR Asbury 21:50.33 42 
57 Williams, Christina SR Asbury 21:50.88 43 
58 Garmany, Erin FR Asbury 21:51.54 
59 Hooks, Jenna so Urbana 21:52.70 
60 O'Keefe, Megan JR Cleveland St. 21:52.93 
61 Hook, Kiersten FR Wright State 22:02.70 
62 Holsopple, Ellie JR Wright State 22:11.51 
63 Smallwood, Bridgette FR U of Cumberlands 22:13.23 
64 Ritter, Kaitlin FR Wright State 22:17.59 
65 Strickland, Alyssa FR Urbana 22:20.86 
66 Sheeran, Kayla so Asbury 22:20.92 
67 Bloyd, Brittany SR U of Cumberiands 22:29.47 
68 Terry, Rachel so Asbury 22:32.27 
69 Swigert, Sierra FR Cleveland St . 22:32.95 
70 Beazley, Halee JR Asbury 22:38.46 
71 McCarthy, Kristin FR Cleveland St . 22:45.05 
72 Williams, Kristiana FR Cedarville 22:48.38 
73 Mac Pherson, Julia FR U of Cumberlands 23:04.39 
74 Mallow, Sarah so Cleveland St. 23:08.16 
75 Marshall, Emily FR Cleveland St. 23:10.01 
76 Benton, Laura JR Wright State 23:10.58 
77 Baumer, Nicole so Wright State 23:17.'73 
78 Smith, Jackie JR Urbana 23:24.96 
79 Deacon, Rebecca so Cincinnati C 23:28.12 
80 Core, Carlie so Asbury 23:47.84 
81 Lydic, Ashley JR Cleveland St. 23: 52 .11 
82 Sands, Desirae JR Central St. 23:52.31 44 
83 Walker, Shatasia SR Central St. 24:20.42 45 
84 Van Matre, Louise SR Cedarville 24:20.62 
85 Tucker, Zoey SR Central St. 24:25.65 46 
86 Parkinson, Anna FR Cedarville 24:46.06 
87 Wohl from, Emily SR Mount St. Joseph 25:22.68 47 
88 Dugger, Armani FR Central St. 25:34.27 48 
89 Gaither, Madison JR Asbury 25:48.07 
90 Swanson, Kajsa SR Asbury 26:11.87 
91 Allen, Alexis FR Asbury 27:26.19 
92 Tackett, Jacqui SR Mount St. Joseph 27:47.00 49 
93 Cline, Alivea so Cincinnati C 29:33.13 
94 Foglesong, Kelli JR Mount St. Joseph 29:42.14 so 
95 Moniger, Hannah JR Cincinnati C 29:54.45 
96 Zhang, Dai JR Cincinnati C 30:32.18 
97 Gardner, Nicole so Central St. 32:00.39 51 
98 Edwards, Brandee so Central St. 32:00.76 52 
99 Heyl, Emily SR Mount St. Joseph 32:32.96 53 
100 Chambers, Marissa JR Mount St. Joseph 33:02.34 54 
. 
